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En la investigación titulada, La gestión educativa y las estrategias de aprendizaje en la 
Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte, siendo la hipótesis 
que la gestión educativa tiene relación con las estrategias de aprendizaje quedando 
demostrado, el enfoque de la investigación cuantitativa, de diseño no experimental, con 
una población de 200 docentes y una muestra de 50 docentes, con la recolección de datos 
en un solo memento de manera transversal,  los resultados obtenidos a un nivel de 
confianza del 95 % y nivel de significancia del 0,5%. 
 


















In the research entitled, Educational management and learning strategies in the Private 
Educational Institution Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte, being the hypothesis that 
educational management is related to learning strategies remaining, the focus of 
quantitative research, of non-experimental design, with a population of 200 teachers and a 
sample of 50 teachers, with data collection in a single memory in a transversal way, the 
results affected at a 95% confidence level and 0.5% significance level 
 



















De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
xiii 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Ante los retos que viven la educación, la Institución Educativa particular “Pedro 
Ruiz Gallo”, consciente de su misión educativa, percibe la necesidad de gestionar con 
nuevas estrategias de aprendizaje favoreciendo un servicio educativo de calidad, para una 
formación integral de los educandos. Es de saber que la gestión educativa comprende 
acciones desde el orden administrativo hasta el pedagógico abordando temas gerenciales, 
de política de personal, económico-presupuestales, de planificación, de programación, de 
regulación y de orientación, entre otras. En este orden de ideas, podemos decir, que la 
gestión educativa es un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos y del 
conjunto de acciones relacionadas entre sí, por lo que las administraciones la emprenden 
para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para 
la acción educativa.  
Este tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, sino adecuada a contextos y 
realidades nacionales, debido a que debe movilizar a todos los elementos de la estructura 
educativa; para lograrlo es necesario coordinar esfuerzos y convertir las decisiones en 
acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos compartidos, los cuales han de 
ser previamente concertados en un esquema de colaboración y de alianzas intra e 
interinstitucionales efectivas. 
Según Cassasus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz es uno de 
los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas particulares y 
estatales para abrir caminos y facilitar vías de desarrollo hacia un verdadero cambio 
educativo, desde y para las escuelas. Sobre todo, si se entiende a la gestión como una 
herramienta para crecer en eficiencia, en eficacia, pertinencia y relevancia, con la 
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flexibilidad, la madurez y la apertura suficiente ante las nuevas formas de hacer presente 
en los microsistemas escolares. 
Por tanto, podemos decir, que la gestión educativa como medio y fin, que responde 
a propósitos asumidos como fundamentales, se convierte en una acción estratégica 
orientada a promover el desarrollo de la educación, que se compromete con el logro de 
resultados de calidad y que incluye una cultura evaluativa como instrumento clave para el 
fortalecimiento institucional vale potencialmente, en su contenido y en su máxima 
expresión, tanto para la escuela como para el Sistema Educativo Nacional. 
Además, Ruiz (2009), señala que la realidad actual nos hace ver que para un 
desarrollo institucional adecuado resulta necesaria una gestión educativa de calidad. 
Luego, para una gestión institucional de calidad es necesario que los servicios educativos 
sean también de calidad. Se percibe además que la calidad del servicio en las escuelas, se 
está convirtiendo cada vez más en un requisito imprescindible de calidad. De esta forma, 
se convierte en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y 
perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla. En este sentido, a través de la 
presente investigación se busca determinar la relación que existe entre la gestión educativa 
y las estrategias de aprendizaje, y precisar alternativas que eleven la calidad de los 
procesos de gestión, para que así la educación en las institución educativa favorezca la 
formación integral de los educandos, y estén preparados a convivir con los desafíos de una 
sociedad en continuo cambio. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y las estrategias de aprendizaje 
en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre el manejo de procesos y las estrategias de 
aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el uso de recursos y las estrategias de aprendizaje 
en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte? 
PE3: ¿Qué relación existe entre los modelos de gestión y las estrategias de 
aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y las estrategias de 
aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Establecer relación que existe entre el manejo de procesos y las estrategias de 
aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte. 
OE2: Explicitar la relación que existe entre el uso de recursos y las estrategias de 
aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte. 
OE3: Conocer la relación que existe entre los modelos de gestión y las estrategias 
de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte. 
1.4 Importancia y Alcance de Investigación  
1.4.1. Importancia de la investigación. 
La presente investigación nos permite conocer el valor e importancia que tiene la 
búsqueda de conocimientos a través de una gestión educativa permanente y que se ve 
reflejado en la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje. Asimismo, demostrar que, 
realizando el manejo de procesos, el uso debido de recursos y la aplicación de los modelos 
de gestión adecuada; se logra aprendizajes significativos ideando nuevas estrategias para el 
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mismo fin. La finalidad de la propuesta de investigación titulada “La Gestión educativa y 
las estrategias de aprendizaje de la institución educativa privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 
06 ate vitarte” es motivado por la observación constante del uso incorrecto del 
equipamiento con el que se cuenta, falta de recursos materiales y económicos para la 
mejoría del mismo y para ofrecer una educación y/o prestación de servicio adecuado a la 
población. 
1.4.2. Alcance de la investigación 
Se implementará la gestión educativa que mejora las estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
No se encontraron limitaciones en cuanto a la recolección de datos que en posible 
medida puedan afectar al desarrollo del proyecto. Sobre la información teórica en las 
bibliotecas de la universidades públicas no está especializada hay poca información 
especializada. Una limitación relativa fue el tiempo del investigador por razones familiares 












Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Carrasco B (2002), para optar el grado de Magister en educación con mención en 
gestión de la educación, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sustentó la tesis 
“Gestión educativa y calidad de formación profesional en la facultad de educación de la 
UNSACA”, el tipo de estudio corresponde al diseño no experimental transversal 
correlacional, puesto que trata de medir y evaluar la relación de dos variables gestión 
educativa y calidad de formación profesional, de los instrumentos utilizados tenemos ficha 
de observación, libreta de notas, la encuesta por cuestionario, entrevista no estructurada; 
teniendo una población del presente trabajo de investigación está constituida por 829, 
alumnos y 75 profesores, usando como muestra representativa 256 alumnos y 30 docentes 
representan el 30% en ambos casos. Donde plantea que como resultado de todo el trabajo 
de investigación concluimos que existe una relación directa entre la Gestión educativa y la 
calidad de formación profesional en la facultad de educación de la UNSACA, 2002, y su 
índice de correlación es de 73,1% lo que significa que es una relación alta directa y 
positiva. Los detalles de la relación se explica en el sentido de que se ha obtenido como 
puntaje de gestión educativa una medida de 1,93 lo que en su escala valorativa equivale a 
“regular”, y como promedio de calidad de formación Profesional una nota de 13,65 que en 
su escala valorativa equivale a “regular”, es decir, existe una relación alta y significativa 
entre una gestión educativa de nivel regular y una calidad de formación profesional de 
nivel también regular con una correlación de 73,1%.  (Carrasco B. , 2002, pág. 143) 
Nicolás (2010), para optar el grado de Magister en Gestión de la Educación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos sustentó la tesis “Relación de la gestión 
educativa con el rendimiento académico de los alumnos del instituto superior tecnológico 
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La Pontificia, Huamanga, Ayacucho, 2009” por su finalidad es una investigación básica ya 
que su objetivo es tener conocimientos teóricos que permitan resolver los problemas 
prácticos generados en el ámbito de la investigación, de acuerdo con el ámbito en que tiene 
lugar la investigación se tipifica como de campo puesto que los datos se recolectarán en 
forma primaria en una situación natural, directamente de la realidad. Por su naturaleza es 
una investigación de enfoque cuantitativo complementada con aportes del enfoque 
cualitativo. En lo cualitativo utilizó como fuente primaria el cuestionario como 
herramienta para obtener información sobre las variables, objeto de estudio susceptible de 
ser cuantificados. Teniendo como muestra 304 alumnos que serán seleccionados de 
manera aleatoria y no estratificada y en docentes serán entrevistados 20. Para recopilar la 
información se aplicó la técnica de encuesta, con sus correspondientes instrumentos, 
técnica encuesta e instrumento cuestionario. Donde llega a la conclusión que la gestión 
educativa se relaciona con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior 
tecnológico La Pontificia, Huamanga Ayacucho 2009. Presenta correlación directa y 
significa de 72.4%) (Nicolás, 2010, pág. 115) 
Baldoceda (2008), en su tesis titulada “La gestión pedagógica y el mejoramiento de 
la calidad académica de los estudiantes de la institución educativa Sor Ana de los 
Ángeles”, en el área de Ciencias Sociales, para optar el grado académico de magister en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el tipo de estudio 
corresponde a una investigación descriptivo – correlacional, teniendo una muestra de 16 
profesores y una muestra probabilística de estudiantes en número de 186 unidades de 
análisis; que se resolvió con métodos cuantitativos, utilizando técnicas como el análisis 
documental y las encuestas; asimismo las fichas textuales y los cuestionarios como 
instrumentos de investigación sostiene en su sexta conclusión que “para mejorar la calidad 
académica de los estudiantes se requiere que la gestión pedagógica de la institución mejore 
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sus sistemas de planificación, ejecución y control del currículo en las diversas áreas del 
conocimiento”. (Baldoceda, 2008, pág. 122) 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Quintero (2009), con la finalidad de optar el grado de Magister en educación en la 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá sustentaron la tesis denominada “Diseño de una 
Estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio 
Rafael Uribe de Ciudad Bolívar, en la Jornada de la mañana”. El tipo de estudio 
corresponde a un enfoque cualitativo apoyada por encuestas y entrevistas no estructuradas, 
porque es un estudio analítico para promover cambios cualitativos en el mejoramiento de 
la gestión y la convivencia en un grupo de personas, la población objeto de estudio se 
ubica en el Centro Educativo Distrital R.U.U. J.M con 1697 estudiantes matriculados en 
dos sedes de educación Básica primaria y Bachillerato. Se trabajó con 102 estudiantes de 
modalidad mixta, con edades comprendidas entre los 10 y 18 años, seleccionados entre los 
grados quintos de primaria y décimo de bachillerato, de la misma manera se trabajó con 20 
docentes y 64 padres de familia. En lo que concluye que una gestión educativa el directivo 
docente y los profesores deben facilitar la generación de conocimientos en los educandos, 
al igual que cultura ciudadana valores universales, comunidad educativa produciendo 
inclusión y equidad, el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos 
humanos. (Quintero, 2009, pág. 128) 
Pérez (2010), para optar el grado de Magister en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán donde sustentó la tesis denominada “Administración y 
gestión educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los 
derechos humanos en la Escuela normal mixta Pedro Nufio” el tipo de estudio corresponde 
a un enfoque cuantitativo, transversal, con un alcance descriptivo y correlacional. La 
población estuvo conformada por 109 docentes de la Escuela Normal Mixta “Pedro 
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Nufio”. La muestra utilizada correspondió a un total de 29 docentes en los que se incluyen 
la directiva docente, a los cuales se les aplicó cuestionarios; para recolectar y analizar los 
datos requeridos en la investigación en donde llega a la conclusión que “La relación entre 
el tipo de liderazgo va de la mano con los derechos humanos por lo tanto garantiza el 
respeto de los mismos”. En la presente conclusión el liderazgo del director 
transformacional es positivo por las prácticas de los tipos de liderazgo. (Pérez, 2010, pág. 
100). 
Delgado (2006), para optar el grado de doctor en el Departamento de didáctica y 
organización escolar de la Universidad de Granada en la tesis “El mejoramiento de la 
gestión educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el 
colegio de la enseñanza cardenal Luque, compañía de María en Bogotá” es un estudio de 
caso, centrado en un centro educativo, debidamente contextualizado y que se desarrolla 
dentro de una opción descriptiva preferencial mediante una metodología ecléctica o de 
síntesis es decir integrando procedimientos cuantitativos y cualitativos, cuestionarios, 
entrevistas estructuradas, análisis de documentos institucionales y su muestra conformada 
por todos los miembros del consejo directivo del colegio, a la totalidad del profesorado, 
para la entrevista se contó con el apoyo de la religiosa la rectora y con otra religiosa como 
informante clave; en donde concluye que los resultados fueron óptimos en términos de 
consolidación y fortalecimiento de la gestión educativa a través del proceso de calidad y la 
apropiación de todo un proceso que tiene como objetivo final disminuir los índices de 




2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Gestión Educativa 
La gestión educativa, en América Latina, problemas y paradigmas según (Cassasus, 
1999) sustenta que en los años sesenta que en Estados Unidos se empieza a hablar de 
“gestión educativa”; en los setenta, en el Reino Unido y en los ochenta, en América Latina. 
Se trata, entonces, de una disciplina de desarrollo muy reciente: de allí su bajo nivel de 
especificidad y estructuración. Por hallarse en búsqueda de identidad y estar aún en 
gestación, es un caso interesante de relación entre teoría y práctica. La gestión educativa 
busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación. Su 
objetivo es estudiar la organización del trabajo en dicho campo y está determinada por el 
desarrollo de las teorías generales de ambos campos. Pero no se trata de una disciplina 
teórica, su contenido disciplinario responde tanto a los fundamentos de la gestión como a 
la cotidianidad de su práctica; esta última obedece los principios generales de la gestión y 
de la educación. Hablamos, en ese sentido, de una disciplina aplicada, de un campo de 
acción. 
En la actualidad, la práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa y, como es evidente, por los distintos esfuerzos que se desplieguen para 
aplicarla. Se entiende a avanzar en medio de cambios derivados de dichas políticas 
educativas, de presiones para que éstas entren en vigor y dé resultados provenientes a 
ajustar la práctica a las presiones que vienen desde “arriba”. Este hecho permite notar que 
la gestión educativa no es solamente pragmática, como podría pensarse, sino que lleva 
inscrita la dimensión política en su práctica. En su estado actual, la gestión educativa es 
una disciplina en gestación en la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de 
la pragmática (Cuenca et.al., 2005, pág. 97). 
(Cuenca, González, & Muñoz, 2005, pág. 97) 
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Tabla 1.  
El Concepto de Gestión 
Acepción Semántica Acepción Técnica 
El concepto Gestión se 
entiende como la conducción u 
orientación de una actividad o 
un sistema técnico 
administrativo. 
El concepto Gestión se entiende como 
un conjunto de actividades y 
operaciones implicadas en la 
conducción de procesos y recursos 
para lograr propósitos establecidos. 
Fuente: Toledo Pacha et.al., 2008, pág. 37 
 
 
Figura 1. Las Funciones de Gestión Educativa 




Figura 2. Funciones de la Gestión Educativa 
Fuente: Toledo Pacha et.al., 2008, pág. 39 
(Toledo Pacha, y otros, 2008, págs. 37-39) 
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Figura 3. Proceso de la Gestión Educativa 
Fuente: (Toledo Pacha et.al, 2008, pág. 39) 
2.2.2. Manejo de procesos 
2.2.2.1. Planificación 
La planificación es concebida como la posibilidad de llevar a cabo una acción 
racional e informada basada en un objetivo determinado y en un conjunto de recursos 
disponibles. Planificar significa tener la capacidad de imponer un rumbo a los 
acontecimientos en función a los propósitos y objetivos perseguidos. La planificación 
también puede ser definida como: a) Proceso. Es un conjunto de etapas lógicas, que 
analiza el pasado y se proyecta al futuro, evalúa y controla el proceso. b) Método. Precisa 
lo que debe hacerse para lograr los objetivos establecidos. Descarta lo innecesario lo 
incierto y el azar; y, c) Elemento de presupuesto. Contribuye a adecuar los medios y/o 
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recursos o fines. Por lo que debemos concluir, que la planificación es el proceso, por el 
cual se prevén las acciones futuras en función de los objetivos institucionales, y se asignan 
recursos para efectivizar acciones que se ejecutarán sobre una realidad, con la finalidad de 
transformarla en futuro. (Acuña, 2010, pág. 80). 
2.2.2.1. Organización 
La gestión de la institución educativa está experimentando profundos cambios 
originados por los procesos de descentralización y autonomía, cambios que obligan a 
redefinir su organigrama estructural y funcional, su manual de funciones y procedimientos, 
lo que a su vez puede: 
- Ser autogestora y autogobierno, auto exigencias y autocontrol. 
- Adoptar un tipo de organización, una determinada estructura orgánica, 
estructura funcional o nominal y un modelo de organización genuino. 
- Darse normas, reglamento o manual de funciones requeridas para la 
convivencia: auto exigirse, auto controlarse, apoyarse mutuamente y tomar decisiones para 
el logro de metas en beneficio común. (Sovero, 2010, pág. 164). 
2.2.2.3. Ejecución 
La ejecución de proyectos es un enfoque generalizado, se define la de gestión de 
proyectos como la institución educativa o  de cualquier actividad en función: 
- Del proyecto formulado. 
- De los conceptos de calidad. 
- De la gestión de calidad. 
Entonces son características de la gestión de proyectos educacionales las 
siguientes: 
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a) La conducción de la institución en función del proyecto, que supone 
orientarla al logro de sus principios y objetivos, su estructura organizativa, sus estrategias 
y sus procesos, previstos en el plan del proyecto. 
b) La conducción de la institución en función de los conceptos de calidad 
supone: 
- Hacer las cosas bien de principio a fin. 
- Hacer las cosas con dedicación, cuidado y esmero. 
- Satisfacer las expectativas del cliente. 
- Cumplir y superar los estándares. 
- Hacer las cosas buscando lograr el nivel de excelencia. 
- Hacer con cero errores y cero defectos. (Sovero, 2010, pág. 159). 
2.2.2.4. Control 
Las funciones de control del gerente (guía) del proyecto pueden ser divididos en 
cuatro categorías: 
- Control de calidad técnica. 
- Control de presupuesto. 
- Control de programación. 
Control de satisfacción del usuario o beneficiario. (Sovero, 2010, pág. 171). 
2.2.2.5. Evaluación 
Evaluar, es la acción que consiste en determinar el valor de algo, juzgándolo a 
partir de criterios o indicadores precisados con anterioridad. La evaluación del proyecto, 
entonces, es el proceso que consiste en valorar el desarrollo y logros del proyecto, 
juzgando a partir de una comparación con criterios o indicadores precisados a partir de su 
diseño. El interés cada vez más creciente por obtener resultados satisfactorios al desarrollar 
proyectos, ha llevado a emprender acciones destinadas a conocer los que efectivamente se 
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están logrando, así como las medidas que pueden adoptarse para incrementarlo cualitativa 
o cualitativamente. La evaluación debe ser una actividad deliberada, sistemáticamente, 
permanente e integral, es decir: 
a) Debidamente planificada con propósitos, estrategias y tiempo 
adecuadamente previstos. 
b) Utilizando procedimientos e instrumentos adecuadamente seleccionados y 
elaborados. 
c) Debe hacerse desde el momento mismo en que se inicia la elaboración del 
proyecto, comprendiendo las fases de evaluación formativa y acumulativa. 
d) Debe abarcar a los sujetos, procesos y elementos. 
e) La evaluación formativa se realiza simultáneamente con las fases en que se 
elabora, implementa y aplica el currículo durante los cuales debe hacer una constante toma 
de decisiones. 
f) La evaluación acumulativa se realiza al final del proceso, cuando se obtenga 
los productos finales del proyecto. (Sovero, 2010, págs. 175-176). 
2.2.2.6. Dirección 
Manejo eficiente de los procesos de planificación, organización, ejecución o 
dirección y control. 
 
Figura 4. Proceso de Dirección 
Fuente: Sovero, 2010, p. 165 
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- Potenciación del valor de los recursos humanos, dando oportunidad a los 
docentes, trabajadores no docentes, padres de familia y estudiantes a proponer iniciativas, 
aportes, dedicación, mística, cumplimiento y responsabilidad. 
- Estímulo a los cumplimientos de función dando el valor al mérito de la 
responsabilidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, promoviendo la calidad y dignidad del 
funcionario a mejores niveles de reconocimiento y responsabilidad. 
- Creación de un ambiente de cambio e innovación, reconociendo la realidad 
actual con la que tenemos que convivir, como una necesidad y no como una elección; 
comprometiendo a la comunidad escolar, que debemos enfrentar, manejar y provocar. 
Es necesario, por tanto, plantearnos estrategias que favorezcan el fortalecimiento de 
actitudes de identificación institucional, el logro de objetivos y la construcción del 
proyecto educativo, a través de: motivación, delegación, participación y monitoreo. 




Figura 5.  Flujo grama de Gestión Educativa 
Fuente:(Toledo Pacha et.al., 2008, pág. 36) 
El manejo de procesos ve involucrada las siguientes funciones: Planificación; que 
tiene como propósito de planeamiento, dividir los requerimientos globales del proyecto en 
elementos que pueden entenderse con eficiencia; una planeación eficaz evita las crisis 
innecesarias y se anticipa a las inevitables y las hace más fáciles de controlar. Algunos 
problemas comunes que se pueden resolver con la planeación adecuada son: 
- Definición inadecuada de las demandas. 
- Inadecuada formulación de objetivos. 
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- Mala comunicación. 
- Duración indefinida del proyecto. 
Organización; el gerente del proyecto o guía del proyecto debe estar involucrado en 
la selección de su equipo de trabajo o deberá informar el desempeño de cada uno de los 
miembros de su equipo, tanto estos como a los docentes, directores o jefes. 
Dirección; una vez que el proyecto este planeado y organizado, se debe centrar los 
esfuerzos en dirigir las actividades de cada una de las personas que intervienen en él. Este 
esfuerzo debe incluir la coordinación de los miembros del equipo, directores, asesores y 
dependencias oficiales. Fundamentalmente, esta función consiste en asegurarse de que el 
trabajo del proyecto se lleve a cabo eficazmente y que no se olvide nada. 
              Control; las funciones de control del gerente (guía) de proyecto pueden ser 
divididos en categorías: 
- Control de calidad técnica. 
- Control de presupuesto. 
- Control de programación. 
- Control de satisfacción del usuario o beneficiario. (Sovero, 2010, p. 170-
171) 
2.2.3. Uso de recursos 
2.2.3.1. Recursos Humanos 
La gestión de recursos humanos se ha definido como la “ciencia y la práctica que 
se ocupan de la naturaleza de las relaciones de empleo y del conjunto de decisiones, 
acciones y cuestiones vinculadas a dichas relaciones” (Ferris et.al., 1995, pág. 79). 
El investigador aborda políticas y las prácticas empresariales que consideran la 
utilización y la gestión de los trabajadores como un recurso de la actividad en el contexto 
de la estrategia general de la empresa encaminada a mejorar la productividad y la 
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competitividad. Se trata de un término que suele describir el enfoque empresarial de la 
administración de personal basado en la prioridad concedida a la participación de los 
trabajadores, normalmente, aunque no siempre, en centros de trabajo sin presencial 
sindical, con el fin de motivarlos para que aumenten su productividad. Esta área de estudio 
se formó sobre la base de la fusión de diversas teorías de la gestión científica, del trabajo 
social y de la psicología industrial en la época de la primera Guerra mundial y ha 
experimentado una evolución considerable desde entonces. 
Actualmente, se centra en las técnicas de organización del trabajo, la contratación y 
la selección, la evaluación del rendimiento, la formación, la mejora de las cualificaciones y 
el desarrollo de la carrera profesional, así como la participación directa de los trabajadores 
y la comunicación. (Acosta, 2012, pág. 23).  
La administración de recursos humanos se define como las filosofías, políticas, 
programas y prácticas y decisiones que afectan a las personas que trabajan en 
organización. Las actividades de administración de recursos humanos persiguen el 
propósito de asegurar, retener y dirigir al personal de una organización a fin de que se 
cumpla las metas estratégicas de esta. (Burki et.al., 1999). 
Cualquier persona que está a cargo de un equipo debe tener como prioridad 
mantener una transmisión eficiente y clara de ideas, objetivos, visiones y metas. En sí, un 
gerente (guía) no es más que un facilitador de ideas y recursos. Todo debe ser transmitido 
de cierta manera y siguiendo algunas reglas que tendrán como resultado la ejecución 
exitosa en las actividades encomendadas. (Galiani & Schargrodsky, 2001). 
2.2.3.2. Recursos Económicos 
Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones 
impecables pero careciera de un conjunto de personas, o estas se consideraran mal 
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dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus funciones, 
el éxito sería imposible (Davis & Werther, 1995). 
“Pero para que una organización alcance sus metas y logre sin beneficio, no sólo 
debe contar con los recursos necesarios, sino que también los debe usar con efectividad. La 
efectividad con que los empleados hagan aportaciones para la empresa depende de gran 
parte de la calidad de la administración de los mismos y de la capacidad y disposición de la 
dirección para crear un ambiente que promueva el uso efectivo de los recursos humanos de 
la organización”. (Sherman & Bohlander, 1994, pág. 256). 
lugar preciso las condiciones de costo, y en la calidad y cantidad requerida, los bienes y 
servicios para cada unidad orgánica de la empresa de que se trate, con el propósito de que 
se ejecuten las tareas fundamentales para el éxito o fracaso de una gestión administrativa. 
Lo básico en su administración es lograr el equilibrio en su utilización. Tan negativo es 
para la empresa su escasez como su abundancia. Cualquiera de las dos situaciones resulta 
antieconómica, de ahí que la administración de recursos materiales haya cobrado tanta 
importancia actualmente. 
           A decir de Enriquez (2002), la administración de los recursos materiales 
implica el uso eficiente y racional de estos recursos, a fin de que su destino obedezca a los 
requerimientos y fines de la institución para el logro de una mayor eficacia, eficiencia y 
congruencia en su funcionamiento. La asignación de los recursos materiales se realiza con 
el propósito de apoyar los programas sustantivos de las dependencias o entidades, hecho 
que contribuye a la consecución de la misión institucional. 
2.2.3.3. Recursos Materiales 
La administración de recursos materiales consiste en obtener oportunamente, en el 
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Figura 6 Diagrama de Uso de Recursos 
Fuente: Autoría Propia 
2.2.4. Modelos de gestión 
Dentro de los modelos de gestión ubicamos que se trata de la acción humana, por 
ello, la definición, que se le dé ha de estar siempre sustentada en una teoría- explícita o 
implícita- de lo que se entiende por acción humana. La gestión situacional plantea, además 
del tema de viabilidad política, el de la viabilidad técnica, económica, organizativa e 
institucional; se preocupa del análisis y abordaje de los problemas en el trayecto hacia el 
objetivo o el futuro deseado; la gestión se presenta como un proceso de resolución de 
nudos críticos de problemas; la gestión de calidad, tiene como componentes centrales por 
una parte la identificación de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y 
estándares de calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora 






encarecen los procesos. Por otra parte, se tiene la preocupación de generar compromisos de 
calidad. La gestión comunicacional es concebida como el desarrollo de compromisos de 
acción obtenidos de conversaciones para la acción; y estas se consiguen mediante la 
capacidad de formular peticiones y obtener promesas. Así los instrumentos de la gestión 
comunicacional son el manejo de las destrezas comunicacionales definidas en los actos del 
habla; es decir el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y 
las promesas. (Cuenca et.al, 2005, págs. 99-108). 
La gestión educativa es un campo respecto del cual aún no existen nociones 
unívocas entre los especialistas. Asumimos la acepción de gestión educativa como el 
conjunto de procesos de planificación y conducción de los procesos de socialización y 
aprendizaje. A su vez, sabemos que en la gestión educativa los “recursos” más importantes 
son los humanos, tanto que actúan en los aspectos pedagógicos como en los aspectos 
administrativos. A medida que pasa el tiempo es más evidente la convivencia de revalorar 
la especificidad de la organización educativa respecto de otro tipo de organizaciones que 
existen en la sociedad. 
En la gestión se suele diferenciar los procesos operativos o de ejecución respecto 
de los procesos de cambios estratégicos que sirven para generar alternativas, dar 
orientación hacia el futuro y resolver problemas nuevos. 
En el marco de los desafíos que se identifiquen habrá que discutir que entendemos 
por gestión educativa; discusión que se hace doblemente necesaria puesto que estamos 
empleando un concepto que, procediendo del ámbito de la administración, corre el riesgo 
de ser restringido a esta mención y perder de vista su especificidad educativa. Y es que 
hablar de la gestión de una institución educativa no es lo mismo que referirse a la gestión 
de cualquier otro tipo de organización. Se trata de la gestión de una institución donde se 
dan lugar procesos educativos que atraviesan todas las acciones y espacios de la 
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organización: desde el aula hasta la vida institucional, del microcosmos “estrictamente 
pedagógico” hasta los diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales que 
hacen posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas características. 
Desde una aproximación general, la gestión educativa es vista como el conjunto de 
condiciones institucionales requeridas para el desarrollo de aprendizajes de calidad. Esta es 
una aproximación que; por su amplitud, cuenta con un importante respaldo consensual y 
precisar las implicancias prácticas que conlleva, surgen interrogantes contradicciones y 
hasta discrepancias que revelan su complejidad. 
Una primera cuestión crítica deriva de la estrecha asociación que existe entre la 
gestión educativa y el campo de la administración así como la fuerte influencia que el 
desarrollo de las ciencias que, como hemos referido antes, ha alimentado la tendencia a 
reducir los procesos de gestión educativa a sus dimensiones administrativas, normativas y 
organizacionales. Una visión moderna del mismo enfoque es la que hoy reclama mayor 
eficiencia y modernidad a los procesos de gestión educativa. Sin perder de vista la 
importancia y necesidad de otorgar eficiencia y racionalidad a la gestión educativa, como 
condiciones para una educación de calidad, surge la necesidad de “definir correctamente la 
naturaleza de la calidad de educación y de su proceso administrativo”. Así, el primer 
requisito para abordar una discusión sobre la naturaleza de la gestión educativa y la 
definición de una gestión de calidad será rescatar su especificidad educativa y la 
complejidad que trae consigo hablar de una educación de calidad. (Acuña, 2010, págs. 24-
25). 
Son planteamientos básicos de la gestión según Cuenca (2005), considera que el 
lugar que ocupan hoy las empresas en la evolución social y su constante reestructuración 
han hecho que la movilización de las personas en una organización hacia objetivos 
determinados sea una de las ideas centrales en nuestro tiempo. Hasta tal punto, que lo 
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medular en la teoría de la gestión es comprender e interpretar los procesos de la acción 
humana en una organización. Esta idea ha seducido las mentes del fin de siglo y, sin duda, 
continuará ejerciendo impacto bien adentrado al siglo actual. La preocupación por 
movilizar a las personas hacia objetivos determinados data de muy antiguo. Vasta 
considerar a precursores de dos corrientes de constante presencia en los enfoques de la 
gestión: Platón y Aristóteles. En la República, por ejemplo, la gestión es percibida como 
una acción autoritaria: Platón consideraba que la autoridad era necesaria para conducir a 
los hombres a realizar acciones heroicas y de valor. Por otra parte, en la Política de 
Aristóteles la gestión es vista como una acción democrática, pues para Aristóteles el ser 
humano era un animal social o político, y concebía la movilización como un acto a través 
del cual los hombres iban generando su propio destino. 
La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se le dé ha de estar 
siempre sustentada en una teoría –explícita o implícita—de lo que se entiende por acción 
humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión, según sea el objeto del cual se 
ocupa y los procesos involucrados. Según el énfasis que se ponga en el objeto o en el 
proceso contemplado, se obtendrán definiciones que, por una parte pongan de relieve el 
hecho de responder a componentes de una organización tales como arreglos 
institucionales, articulaciones de recursos y objetivos. Por otra parte, se obtendrán 
definiciones más bien centradas en la interacción de personas. Cuando el aspecto central es 
la movilización de recursos, la gestión es vista como “una capacidad de generar una 
relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, 
la gente, y los objetivos superiores de la organización considerada”. Dicho de otra manera, 
la gestión es “la capacidad de articular los recursos que se dispone de manera de lograr lo 
que se desea”. 
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Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la gestión 
va hoy mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que proceden del centro. Las 
personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el plan. El 
concepto de gestión connota tanto las acciones de planificar como las de administrar. 
(Cuenca et.al., 2005). 
2.2.4.1. La Gestión Situacional 
En términos teóricos, a la planificación estratégica se le incorpora la dimensión 
situacional – algo sugerido por el economista chileno Carlos Matus—o dicho de otra 
manera, el de la viabilidad de las políticas. El planteamiento de la planificación situacional 
reconoce no sólo el antagonismo de los intereses de los actores en la sociedad, sino que 
plantea, además del tema de la viabilidad política, el de la viabilidad técnica, económica, 
organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y abordaje de los problemas en el 
trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado; la gestión se presenta como un proceso de 
resolución de nudos críticos de problemas. (Cuenca et.al., 2005, pág. 105). 
2.2.4.2. La gestión de calidad 
Al introducir el tema de calidad en la educación surge dos hechos de importancia 
de un lado, se reconoce la existencia de un “usuario”, más allá de las necesidades del 
aparato del estado; y, de otro lado, se generaliza la preocupación por el resultado del 
proceso educativo. Es decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los (diversos) 
usuarios del sistema educativo a exigir un servicio de calidad de acuerdo con sus 
necesidades. Como parte de los mecanismos de gestión, aparece entonces la necesidad de 
hacer visible el resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan verlo y emitir 
juicios acerca de la calidad. La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por 
el resultado y por los procesos. (Acuña, 2010, pág. 35). Los principios del pensamiento 
acerca de la calidad se refieren a la planificación, el control y la mejora continua, lo que 
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permitirá introducir “estratégicamente” la visión de calidad en la organización (Juran, 
1988). Sus componentes centrales son, por una parte la identificación de los usuarios y de 
sus necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que 
conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del proceso y la 
reducción de los márgenes de error que encarecen los proceso. Por otra parte, se tiene la 
preocupación de generar compromisos de calidad. (Cuenca et.al., pág. 106). 
 
Figura 7. Gestión Educativa de Calidad 
Fuente: (Toledo Pacha et.al., 2008, pág. 43) 
2.2.4.3. La gestión comunicacional 
En la perspectiva lingüística, el rediseño organizacional supone el manejo de 
destrezas comunicacionales entendidas como procesos de comunicación que facilitan o 
impiden que ocurran las acciones deseadas. La gestión es concebida como el desarrollo de 
compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción; y éstas se consiguen 
mediante la capacidad de formular peticiones y obtener promesas. Así los instrumentos de 
la gestión comunicacional son el manejo de las destrezas comunicacionales definidas en 
los actos del habla; es decir, el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, las 
peticiones, las ofertas y las promesas. (Cuenca et.al., 2005, págs. 108-109) 
La lógica de los procesos anteriores nos conduce hacia un nuevo modelo. La 
preocupación por los procesos implica entender como operar y en particular, de qué 
manera los elementos conducen a los compromisos de acción, enunciados en la perspectiva 
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de calidad total. Los compromisos de acción son eventos que ocurren en el lenguaje. Para 
comprender esto, es preciso comprender también que una organización, puede ser 
percibida como una entidad, la cual, desde la perspectiva lingüística, existe el lenguaje 
como redes orientadas por el manejo de los actos del habla. (Acuña, 2010, pág. 37). 
2.2.5. Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 
que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se 
buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso 
de aprendizaje. Picado (2006:173) clasifica los diversos enfoques en las estrategias de 
aprendizaje más conocidas, entre las cuales menciona: 
a) Enfoque Holístico o global  
b) Enfoque Serialista o analítico  
   2.2.5.1. Enfoque holístico o global 
El enfoque holístico se presenta como un proceso global evolutivo, integrador, 
concatenado, organizado y sucesivo. Este modelo basado en la educación holística concibe 
la formación de los educandos en términos de integración e interrelación, como un sistema 
vivo, dinámico, como una comunidad de aprendizaje que posibilite un método para 
aprender y enseñar. 
2.2.5.2. Enfoque serialista o analítico 
Este enfoque, presenta a un estudiante que se preocupa por ir paso a paso y en 
forma adecuada y es prudente y analítico en sus interpretaciones y críticas. 
2.2.5.2.1. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico 
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 
tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que resulte 
más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 
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actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo 
al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 
Estrategias de ensayo 
Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: repetir términos en voz alta, 
reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el 
subrayado. 
Estrategias de elaboración 
Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
Oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento.  
Oportunidad de experimentar y apreciar múltiples perspectivas Incluir el 
aprendizaje en contextos reales y relevantes. 
Estrategias de organización 
Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 
estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 
jerarquías. Incluyen ejemplos como: 
Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 
conceptual, árbol ordenado. 
Estrategias de control de la comprensión 
Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer 
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan 
y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizáramos la 
metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un 
procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento 
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del estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre 
las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 
Estrategias de planificación 
Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su conducta. 
Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. 
Estrategias de regulación, dirección y supervisión 
Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el estudiante 
tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 
Estrategias de evaluación 
Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante 
y al final del proceso. 
Estrategias de apoyo o afectivas 
Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 
misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 
las condiciones en las que se produce. 
2.2.6. El estudiante ante las estrategias de aprendizaje 
El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su aprendizaje, 
motivado por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre todo, porque no aprecia la 
utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente éstos 
premian el aprendizaje mecánico o memorístico. Éstas implican más tiempo que los 
métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, materiales y 
de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con autorregulación del proceso, 
tarea nueva para el estudiante que posee una disposición natural hacia la clase magistral 
que implica solo trabajo del docente o la tradicional enseñanza. 
Mac Dowall (2009:61), citando por Díaz y Hernández (2002: 234) caracteriza a las 
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estrategias de aprendizaje de la siguiente forma: 
La aplicación de las estrategias es controlada y no automática, implica tomar 
decisiones y requieren de la aplicación del conocimiento metacognitivo y autorregulador. 
Se requiere de una reflexión profunda para emplearlas de manera experta. La selección 
inteligente de recursos y capacidades por parte del alumno es enfatizada para la aplicación 
de estrategias de aprendizaje.  
2.2.7. El aprendizaje 
Ausubel, D. (1968), sostiene la importancia relativa de los diferentes tipos de 
motivación, los cuales varían según el tipo de aprendizaje comprendido; igualmente dice 
que la relación causal entre motivación y aprendizaje es recíproca más que unidireccional. 
Se ocupó primordialmente del aprendizaje significativo en materia escolar en relación con 
la adquisición y retención de esos conocimientos de manera significativa, y todas las 
investigaciones que realizó las hizo a favor de su teoría. 
Vygotsky, L. (1978), aduce que el conocimiento no se descubre se construye; 
entendiéndose que la persona construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, 
pensar e interpretar la información; desde esta perspectiva es un ser responsable que 
participa activamente en su proceso de aprendizaje. Esta teoría ha recibido aportes de ideas 
importantes de autores como Lev Vygotsky, el cual ha sido fundamental en la elaboración 
de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. Es específico respecto a cómo 
se deben estudiar las perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad 
íntersubjetiva. Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo (ZDP), que surge 
como el contexto para el crecimiento a través de la ayuda. 
La zona de desarrollo próximo: No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema. 
El nivel de desarrollo potencial: es determinado a través de la resolución de un problema 
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bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Calidad: Manera de ser de una persona o cosa. 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Estrategias: Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para 
designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Es el 
proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 
Gestión: Hacer diligencias para lograr un negocio o fin. 
Planificación: Plan general, científicamente organizado y frecuentemente de gran 
amplitud, para obtener un objetivo determinado. 
Proceso: Progreso, acción de ir adelante. Transcurso del tiempo. 
Utilidad: Calidad de útil. Provecho, conveniencia, interés, o beneficio que se saca 
de una cosa. 
Clima: Es el conjunto de características psicosociales de una escuela, determinadas 
por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 
que, integrados, confieren un estilo propio a dicha escuela, condicionante a la vez de los 
distintos procesos educativos”. (Vroom, 1990)  
Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 
transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 
interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 
repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. (Leopoldo, 1970, p.1005) 
Proceso: (Elsie Bonilla / Bertha Díaz/ Fernando Kleeberg / María Teresa Noriega, 
2010) “Conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada 
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en bienes o servicios capaces de satisfacer las expectativas de distintas partes interesadas: 
Clientes externos, clientes internos, accionistas, comunidad, etcétera.” (pág. 26) 
Competencias: (Alles, 2012) hace referencia a “características de personalidad, 
devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 
Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados 





















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hipótesis Alterna 
HG: Existe una relación directa y significativa entre gestión educativa y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
Hipótesis nula 
H0: No Existe una relación directa y significativa entre gestión educativa y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
HE1: Existe una relación directa y significativa entre el manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
H01: No Existe una relación directa y significativa entre el manejo de procesos y 
las estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 
06 Ate Vitarte. 
HE2: Existe una relación directa y significativa entre el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
HE2: No Existe una relación directa y significativa entre el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte.     
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HE3: Existe una relación directa y significativa entre los modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
HE3: No Existe una relación directa y significativa entre los modelos de gestión y 
las estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 
06 Ate Vitarte.   
3.2 Variables 
       Variable 1: Gestión Educativa. 
       Variable 2: Estrategias de Aprendizaje. 
Definición conceptual 
 Variable 1: Gestión Educativa. 
Gestión educativa es conducir un conjunto de actividades; el manejo de procesos, 
planificación, organización, ejecución, control, evaluación, correspondiente a la dirección 
y vinculados con el uso de recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos 
materiales, recursos pedagógicos para alcanzar los objetivos estratégicos de una institución 
educativa (Toledo Pacha et.al, 2008, pág. 36). 
Variable 2: Estrategias de Aprendizaje. 
Es aquel que impulsa el desarrollo de actividades generadoras nuevos 
conocimientos útiles, generando redes productivas para el desarrollo de la economía 
solidaria. Su carácter deberá ser socialista, es decir, la finalidad no es generar ganancias 
que enriquezcan al individuo, quienes lo producen directamente, garantizándoles una 
calidad de vida digna (Medina, 2013, pág. 15). 
Subvariables: intervinientes e indicadores: Afirma acerca de la 
Operacionalización de variables que: “Es un proceso metodológico que consiste en 
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descomponer o desagregar deductivamente las variables que componen el problema de 
investigación” (Carrasco S. , 2005, pág. 226). 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Matriz de Operacionalización de variables 






















Modelos de gestión Gestión Situacional. 







Selección Vistazo general previo. 
Diferencia ideas importantes de detalles. 
Simplifica a ideas importantes. 
Relaciona inter-temas. 
Expresión en propias palabras. 







Organización Resumen de lo estudiado. 
Anotar ideas importantes. 
Organización con esquemas. 
Análisis del tema. 
Guiones más - menos importantes. 







Elaboración Relación con saberes previos. 
Reflexión sobre el tema. 













Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011). 
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación es del tipo descriptivo y correlacional, debido que se describe una 
realidad observable y la relación entre gestión educativa y estrategias de aprendizaje 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño general fue el no experimental que según Hernández et.al.(2010), donde 
podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hace en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlo. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 100) 
Como señala Kerlinger & Lee (2002): “En la investigación no experimental” no es 
posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los 
tratamientos”. (Kerlinger & Lee, 2002, pág. 104). De hecho no hay condiciones o 
estímulos planeados que se administre a los participantes del estudio. 
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El diseño especifico fue el descriptivo correlacional donde (Sánchez & Reyes, 
2006, pág. 105) sostiene que este diseño o tipo de investigación descriptiva es el más 
usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y las ciencias sociales. Se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil de 
diseñar y realizar. Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la 
presencia o ausencia de las variables que se desea relacionar y luego las relaciona por 
medio de técnica estadística de análisis correlacional. 
Esta correlación se diagrama de la siguiente manera: 
 
Dónde: 
M = Muestra. 
Ox = Variable Gestión Educativa. 
Oy = Variable Estrategias de aprendizaje. 
R = Relación. 
Fuente: Adaptado de (Sánchez & Reyes, 2006, pág. 105) 
4.4. Población y Muestra 
Población, para Carrasco B (2002): “La población es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 






La población de estudio lo conforman docentes del nivel de Educación Primaria, 
que cuenta con 30 docentes 
La muestra de estudio lo conforman todos los docentes del nivel primario. En total 
30, fue la misma de la población por ser el total de la institución educativa. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Los datos se obtendrán mediante la utilización de dos cuestionarios de preguntas 
para determinar la relación que existe entre: La gestión educativa y las estrategias de 
aprendizaje de la institución educativa privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 ate vitarte. 
Técnicas de recolección de datos 
Entre las técnicas de recolección de datos que se utilizaron tenemos: 
Encuesta 
Así mismo en el presente trabajo de investigación se empleará la encuesta, con su 
instrumento el cuestionario, para ello se diseñaron dos cuestionarios, uno que se aplicará y 
que tiene por objetivo realizar el diagnóstico de la gestión educativa y el otro que tiene por 
objetivo obtener información acerca de la gestión de las estrategias de aprendizaje 
Cuestionario 
Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 
respuestas sobre el problema de estudio y que el investigado o consultado llena por sí 
mismo. 
Análisis documentario 
Según Sánchez & Reyes (2006), nos enseña que el análisis documentario sirve para 
analizar sistemáticamente y objetivamente los documentos producidos. Entiéndase por 
documentos toda producción escrita útil a la investigación (documentos oficiales, 
documentos personales) y toda evidencia (artefacto) material documentos audiovisuales; 
fotografías, pinturas, videos, cintas magnetofónicas, etc.).  
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Todas ellas resultan ser “evidencias mudas”. Es aplicado a nivel presencial y a 
distancias, es la técnica más conocida por su amplia difusión y alcance. Es de gran uso 
para recoger opiniones, actitudes, prácticas y sugerencias sobre tópicos muy específicos, 
acerca de las cuales las personas pueden manifestarse en base a su propia experiencia y 
conocimiento. 
4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos. 
Conjunto de métodos y técnicas que permiten recopilar, presentar, analizar y tomar 
decisiones respecto a un conjunto de datos. Existen métodos descriptivos e inferenciales. 
En la estadística descriptiva 
Las descripciones gráficas (gráfico de barras) para que a cada valor de la variable 
se le asigne una barra con altura equivalente a su frecuencia absoluta o porcentual; las 
medidas de tendencia central (media aritmética, mediana y moda) para indicar el centro del 
conjunto de datos de la variable; las medidas de variabilidad (desviación típica y varianza) 
para medir la dispersión de datos con respecto al valor central de los datos de la variable; 
las medidas de forma de distribución (asimetría), para saber si la distribución de los datos 
tiende a las derecha, a la izquierda o es simétrica; y el apuntamiento de la distribución 
(curtosis) para comparar la dispersión de los datos observados al valor central con la 
dispersión de los datos. 
Estadística inferencial  
Se usó la estadística inferencial para sacar conclusiones generales para toda la 
población de estudio en la muestra y el grado de fiabilidad o significación de los resultados 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las dos variables 
5.1.1. Validación del instrumento 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos.  
5.1.2. Validez del instrumento de recolección de datos: 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 3  
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Gestión educativa Estrategias de 
aprendizaje 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Fernando Flores Lima 95 95 95 95 
Dr. Ruben Mora Santiago 95 95 95 95 
Dr. Luis Barrios Tinoco 95 95 95 95 
Dr. Juan Valenzuela Condori 95 95 95 95 
     Promedio de valoración 95 95 95 95 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
         Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
          Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 4  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia de la 
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 




5.1.3.  Confiabilidad 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta 
politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó 
una muestra piloto de 10 docentes del nivel primario de la Institución educativa. 
Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El instrumento cuestionario para la gestión educativa y estrategias de aprendizaje, 
evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 
21 arroja:  
Tabla 5  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 30 100,0 
Excluidos a 0 ,0 
Total 30 100,0 
Nota: a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6  
Estadísticos de fiabilidad 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Gestión educativa 0,84 30 
Estrategias de aprendizaje 0,80 30 
Nota: elaboración según los resultados 
Se obtiene un coeficiente de 0,82 que determina que los instrumentos tienen Muy 
buena confiabilidad. 
Tabla 7 
 Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultados  
       Para esta etapa de la investigación se aplicó la estadística descriptiva para 
mostrar los resultados de frecuencias porcentuales de los datos obtenidos después de 
aplicar los instrumentos 
5.2.1. Frecuencias porcentuales de las variables 
             Variable 1: gestión educativa 
 
Figura 8. Frecuencia Porcentual Total de la variable gestión educativa 
Comentario: 
En la figura 8 se observa  que el 53% de los docentes respondieron como  De 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 45%  respondieron como 
Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su respuesta, 















Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Variable 2: estrategias de aprendizaje 
 
Figura 9. Frecuencia Porcentual de la variable estrategias de aprendizaje 
Comentario: 
En el figura 9 se observa  que el 49% de los docentes respondieron como  De 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 48%  respondieron como 
Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su respuesta, 
por lo que la variable estrategias de aprendizaje tiene aceptación favorable. 





















Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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5.2.2. Frecuencias porcentuales de las dimensiones 
 
Figura 10. Frecuencia Porcentual de la dimensión: manejo de procesos 
Comentario: 
En la figura 10 se observa que el 56% de los docentes respondieron como 
Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 40% respondieron 
como De acuerdo, seguido de un 2% que respondieron como Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo su respuesta, por lo que la dimensión manejo de procesos de la variable gestión 















Totalmente de acuerdo De acuerdo




Figura 11. Frecuencia Porcentual de la dimensión: uso de recursos 
Comentario: 
En la figura 11 se observa que el 55% de los docentes respondieron como De 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como 
Totalmente de acuerdo, por lo que la dimensión usos de recursos de la variable gestión 














Totalmente de acuerdo De acuerdo




Figura 12. Frecuencia Porcentual de la dimensión: modelos de gestión 
Comentario: 
En la figura 12 se observa que el 51% de los docentes respondieron como De 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% respondieron como 
Totalmente de acuerdo, 2% respondieron totalmente en desacuerdo, por lo que la 
dimensión modelos de gestión de la variable gestión educativa tiene aceptación favorable. 
5.2.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Ha:  0: Existe una relación directa y significativa entre gestión educativa y las 















Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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H0:   = 0 :  No Existe una relación directa y significativa entre gestión educativa y 
las estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 
06 Ate Vitarte. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
Decisión estadística: 















Tabla 8.  














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: 
Se observa en la tabla 8 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,769.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 13. Versus entre las variables: gestión educativa y estrategias de aprendizaje 















En el figura 8 se observa que la dispersión de puntos de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
General. 
 Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1: Existe una relación directa y significativa entre el manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
H0:   No Existe una relación directa y significativa entre el manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 














Se correlacionó (la dimensión manejo de procesos de variable gestión educativa 
con la variable estrategias de aprendizaje) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 9  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: 
Se puede observar la tabla 6 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 




Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe una relación directa y significativa entre el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
H0: No Existe una relación directa y significativa entre el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión uso de recursos de la variable gestión educativa con 
la variable estrategias de aprendizaje) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 














el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 10  
Correlación redes sociales y semántica 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: 
Se puede observar la tabla 7 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,77, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2.´ 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: Existe una relación directa y significativa entre los modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
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H0: No Existe una relación directa y significativa entre los modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación 






Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión modelos de gestión de la variable gestión educativa 
con la variable estrategias de aprendizaje) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 














Tabla 11  













Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: 
Se puede observar la tabla 8 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,65, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H3.´ 
5.3. Discusión de Resultados 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 
otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
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para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 5 una Buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,769 .Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 6 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 7 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 8 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,65 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0 




1. Se determinó el grado de relación buena existente entre gestión educativa y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación buena existente entre uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada entre modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 
Ate Vitarte. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica 











1. La gestión educativa debe ser una política del ministerio de educación debe 
darle prioridad para mejorar la calidad educativa. 
2. La gestión educativa no solo debe ser una tarea vertical que solo la 
responsabilidad recae en el director ese paradigma cambio el docente también propone 
incisivas de gestión para mejorar sus estrategias de aprendizaje 
3. Las líneas de investigación de gestión educativa debe involucrar de manera 
transversal a todos los agentes educativos. 
4. Se recomienda que la escuela de posgrado de la universidad nacional de 
educación organice eventos académicos sobre estrategias de aprendizaje digitales 
5. El ministerio de educación como política de estado debe publicar las 
investigaciones sobre estrategias de aprendizaje. 
6. La universidad debe organizar debates públicos para mejorar la gestión 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia  
La Gestión Educativa y las Estrategias de Aprendizaje en la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo UGEL 06 Ate Vitarte 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
PG: ¿Qué relación 
existe entre la gestión 
educativa y las 
estrategias de 
aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz 
Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte? 
Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación 
existe entre el manejo 
de procesos y las 
estrategias de 
aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz 
Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte? 
PE2: ¿Qué relación 
existe entre el uso de 
recursos y las estrategias 
de aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz 
OG: Determinar la 
relación que existe entre 
la gestión educativa y las 
estrategias de aprendizaje 
en la Institución 
Educativa Privada Pedro 
Ruiz Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte. 
Objetivos específicos. 
OE1: Establecer relación 
que existe entre el manejo 
de procesos y las 
estrategias de aprendizaje 
en la Institución 
Educativa Privada Pedro 
Ruiz Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte. 
OE2: Explicitar la 
relación que existe entre 
el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje 
en la Institución 
Educativa Privada Pedro 
Ruiz Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte. 
Hipótesis Alterna 
HG: Existe una relación 
directa y significativa entre 
gestión educativa y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte. 
Hipótesis especificas 
HE1: Existe una relación 
directa y significativa entre 
el manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte. 
H01: No Existe una relación 
directa y significativa entre 
el manejo de procesos y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte. 
HE2: Existe una relación 































































Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte? 
PE3: ¿Qué relación 
existe entre los modelos 
de gestión y las 
estrategias de 
aprendizaje en la 
Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz 
Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte? 
 
OE3: Conocer la relación 
que existe entre los 
modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje 
en la Institución 
Educativa Privada Pedro 
Ruiz Gallo UGEL 06 Ate 
Vitarte. 
 
el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte. 
HE2: No Existe una relación 
directa y significativa entre 
el uso de recursos y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte.     
HE3: Existe una relación 
directa y significativa entre 
los modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 
UGEL 06 Ate Vitarte. 
HE3: No Existe una relación 
directa y significativa entre 
los modelos de gestión y las 
estrategias de aprendizaje en 
la Institución Educativa 
Privada Pedro Ruiz Gallo 















Guiones más - 
menos 
importantes. 



















Apéndice B. Instrumentos de Investigación  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Encuesta sobre Gestión Educativa y las estrategias de aprendizaje de la Institución 
Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo Ugel 06 Vitarte,  2018. 
INSTRUCCIONES 
Estimado (a) docente: 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre la gestión educativa de nuestra Institución. Lea detenidamente las afirmaciones, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas, marque  con una  (X) en uno de los 
casilleros según su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación correspondiente. 
 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
GESTIÓN EDUCATIVA 
VALORACIÓN 
Dimensión 1: Institucional 
1 
Participa en la elaboración y/o revisión de la misión y la 
visión de la Institución educativa. 
1 2 3 4 5 
2 
Como docente  asume positivamente un compromiso con 
la visión institucional 
1 2 3 4 5 
3 
El diagnóstico de la I.E  es realizada por la comunidad 
educativa, y el diagnostico FODA se mantiene 
actualizado. 
1 2 3 4 5 
4 
En cuanto al P.E.I., conoce usted como docente la misión, 
visión y valores. 
1 2 3 4 5 
5 
Los docentes asumen positivamente un compromiso 
colectivo con la visión institucional. 
1 2 3 4 5 
6 
En cuanto al PEI. La institución considera proyectos 
educativos de implementación  
1 2 3 4 5 
Dimensión 2: Pedagógica 
 
7 
La programación anual es planificada con la participación 
de todos los docentes. 
1 2 3 4 5 
8 
La I.E programa reuniones con anticipación para analizar 
y reflexionar sobre el progreso del aprendizaje.  
1 2 3 4 5 
9 
El desarrollo de los aprendizajes significativos promueve 
la participación activa y creativa de los estudiantes. 































Existe predisposición de los docentes para colaborar con 
la gestión pedagógica.  
1 2 3 4 5 
11 
El acompañamiento pedagógico que recibe, le permite 
mejorar en su aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
12 
La actitud docente es positiva frente a la propuesta 
pedagógica 
1 2 3 4 5 
Dimensión 3: Administrativa 
 
13 
En su I.E se gestionan convenios estratégicos para elevar 
la calidad educativa. 
1 2 3 4 5 
14 
Existe una buena comunicación interpersonal con los 
directivos. 
1 2 3 4 5 
15 
Está de acuerdo con el diseño de los medios de trabajo 
para desenvolverse en su I.E. 
1 2 3 4 5 
16 
Usted considera que en su institución hay un buen clima 
de trabajo. 
1 2 3 4 5 
17 
Está de acuerdo como se vienen utilizando las normas de 
control en su I.E. 
1 2 3 4 5 
18 
Concuerda con el comportamiento organizacional de la 
institución  
1 2 3 4 5 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Encuesta sobre Gestión Educativa y las estrategias de aprendizaje de la Institución 
Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo Ugel 06 Vitarte,  2018. 
 
INSTRUCCIONES 
Estimado (a) docente: 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 
sobre las estrategias de aprendizaje en nuestra Institución. Lea detenidamente las 
afirmaciones, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas, marque  con una  




ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE   
VALORACIÓN 
Dimensión 1: SELECCIÓN  
1 
Usted como  docente  imparte enseñanza de forma 
multisensorial (música , imágenes) 
1 2 3 4 5 
2 
Al inicio de cada tema pide a los estudiantes que hagan 
ideas previas del contenido mirando imágenes. 
1 2 3 4 5 
3 
Pide a los estudiantes que realicen resúmenes de temas 
tratados en clase.  
1 2 3 4 5 
4 
Como docente da la oportunidad a los estudiantes para 
que expresen sus ideas.    
1 2 3 4 5 
5 Durante las explicaciones realiza preguntas sobre el tema. 1 2 3 4 5 
6 Pide que encuentren la estructura de un texto o tema 1 2 3 4 5 
Dimensión 2: ELABORACIÓN  
7 
Durante las explicaciones hace referencia a sucesos o 
palabras claves para ayudar a fijar la información. 
1 2 3 4 5 
8 
En los exámenes realiza preguntas que exijan organizar o 
elaborar la información de alguna manera (secuencias, 
tablas, gráficos, etc.) 
1 2 3 4 5 
9 
Supervisa el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 
los ayuda a establecer las modificaciones oportunas para 
que logren las metas propuestas. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
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10 
Como docente toma en cuenta en la evaluación, el 
cumplimiento de plazos de entrega de los trabajos dados. 
1 2 3 4 5 
11 
Al finalizar su clase pide usted a los estudiantes que 
repasen los conceptos importantes 
1 2 3 4 5 
12 
Como docente ayuda a reflexionar sobre los resultados 
obtenidos en la evaluación. 
1 2 3 4 5 
Dimensión 3: ORGANIZACIÓN  
13 
Pide que subrayen o señalicen de alguna manera las ideas 
principales de un texto. 
1 2 3 4 5 
14 
Pide que realicen agrupaciones o clasificaciones de la 
información (cuadros sinópticos, tablas) 
1 2 3 4 5 
15 
Pide que relacionen el tema actual con temas anteriores 
de la asignatura. 
1 2 3 4 5 
16 
Dedica algún tiempo de clase a enseñarles técnicas como 
el subrayado o las anotaciones para resumir un tema. 
1 2 3 4 5 
17 
Antes de explicar su clase hace un pequeño resumen para 
que sepan cómo estará organizada la información  
1 2 3 4 5 
18 
Anima a dividir un texto mediante títulos o subtítulos en 
función a la importancia de las ideas expresadas. 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
